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como objetivo general Determinar el efecto de la Redistribución de la planta en la 
reducción de costos en la empresa avícola Don Lucho E.I.R.L. Es por tal que la 
investigación presenta un diseño pre- experimental, de la mano cuenta con un tipo 
de investigación aplicada y a su vez aplicando un análisis de datos descriptivo y 
también inferencial. 
Es así que al aplicar la redistribución de planta en la empresa avícola Don Lucho 
e.i.r.l. e implementar las herramientas correspondientes, la investigadora pudo 
alcanzar resultados favorables para la empresa, puesto que alcanzó a logro reducir 
los costos en la empresa, de S/.268008.75 a S/.266853.45, así mismo también se 
redujeron los costos fijos de S/. 1852.50.00 a S/. 1007.50, mejorando en un 23.96%. 
Por tal motivo, la investigadora concluye su investigación afirmando que el efecto 
de la redistribución de planta en la reducción de costos es positivo con respecto a 


























La investigadora, pone a disposición la investigación realizada, en la cual se tuvo 
Palabras clave: Redistribución, costos, utilización. 
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The researcher makes available the research carried out, which had the general objective 
of determining the effect of the redesign of the plant distribution on cost reduction in the 
poultry company Don Lucho E.I.R.L. It is for this reason that the research presents a pre-
experimental design, hand in hand it has a type of applied research and in turn applying a 
descriptive and also inferential data analysis. 
Thus, when applying the plant redistribution in the poultry company Don Lucho e.i.r.l. and 
implement the corresponding tools, the researcher was able to achieve favorable results for 
the company, since she managed to reduce costs in the company, from S /. 268,008.75 to 
S / .266853.45, as well as the fixed costs of S /. . 1852.50 to S /. 1007.50, improving by 
23.96%. 
ABSTRACT 
Keywords: Redistribution, costs, utilization.
For this reason, the researcher concludes her investigation by affirming that the effect of 
the redesign of the plant distribution on cost reduction is positive with respect to cost 




La incrementación del consumo de la carne de pollo aumento significativamente en 
un 42% a nivel global. Hoy en día es la segunda proteína animal más consumida y 
preferida en el mundo, considerada dentro del marco de los alimentos saludables, 
esto beneficiara a los empresarios y productores avícolas. Se estima que para el 
año 2050 habrá un aproximado de 9 mil millones de personas en el mundo y será 
todo un reto satisfacer las necesidades alimenticias. En cuanto a inversiones en 
plantas industriales avícolas, Perú ocupa el último lugar de Sudamérica. Hoy en día 
Perú es el país que consume más carne de pollo por persona, sin embargo, este 
sería el país con menos avances tecnológicos en el rubro avícola. En el proceso no 
solo hay problemas de salubridad sino también el ambiente inadecuado de trabajo 
que provocan que los operarios realicen su trabajo de manera insegura. El boletín 
informativo de MINAGRI (productos avícolas). Nos brinda datos estadísticos del 
consumo de este producto. En el mes de mayo del presente periodo la carne de 
pollo en centros de Acopio obtuvo un precio promedio de s/. 4.32, ahora es el 
producto con más acceso por las amas de casa en cuanto los precios variables 
como la carne de ovino, vacuno, porcino y pescado ya que estos precios se 
mantienen por encima del promedio del precio del pollo. 
Las regiones que principalmente producen carne de pollo para junio 2019 fueron 
Lima (55.2%), La Libertad (18.1%), Arequipa (9.8%) e Ica (4.5%). En cuanto a 
huevos comerciales, las regiones con mayor aporte son Ica (41.0%), Lima (26.2%) 
y La Libertad (17.2%). (VER ANEXO 05) (MINAGRI, 2019). Por la zona de La 
Libertad el consumo de carnes es indispensable en los hogares por lo cual el pollo 
es el principal alimento animal consumido; existen diversas empresas dedicadas a 
este rubro como por ejemplo la empresa avícola “DON LUCHO” E.I.R.L. dedicada 
al beneficio de aves en el distrito de Chepén. Comenzó a laborar a mediados del 
año 2004, iniciando primero con la compra y venta de pollo vivo, al pasar el tiempo 
el dueño LUIS VARGAS fue logrando sus metas, convirtiéndose en una empresa 
de compra de pollo vivo y venta de pollo beneficiado a los minoristas de los 
mercados de abastos. 
A partir de ello la empresa avícola ha tenido un cambio en cuanto a infraestructura, 
la introducción de su producto al mercado de la zona y en métodos de trabajo.  
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Actualmente en la empresa cuenta con 157.5 m2 área que no se encuentra 
aprovechada en su 100%. Se encuentran laborando 13 operarios, los cuales deben 
cumplir con una demanda que se genera la cual en promedio es de 3500 pollos por 
día, sin embargo, no siempre se llega a ella, esta demanda depende del día 
trabajado porque los días festivos y/o feriados (navidad, año nuevo, etc.) el 
porcentaje de consumo es mucho más alto. La empresa labora en un horario de 
1:00 a.m. a 9:00 a.m., este horario dependerá al avance del operario para poder 
entregar la demanda diaria, pasadas las 8 horas de trabajo son consideradas horas 
extras prorrateadas del pago diario establecido. Los operarios realizan sus labores 
de la manera más rápida posible, pero en algunas jornadas no es posible culminar 
con la demanda dentro del horario establecido por ende es donde se alarga el 
tiempo de trabajo y los operarios se cansan, se desmotivan lo cual provoca que 
bajen su productividad y eficiencia por lo tanto la empresa también tendrá perdidas. 
En costos de producción invierten al mes un promedio de más de s/. 253 mil soles 
de acuerdo a los datos brindados por el administrador del lugar, un valor no 
razonable el cual con la aplicación de mi proyecto de investigación se reducirá de 
forma considerable siguiendo un patrón de diseño de planta lo que contribuirá a 
reducir distancias y tiempos. En las primeras visitas realizadas a la empresa, se ha 
podido realizar una inspección ocular diagnosticando el estado actual de la misma 
y todos los problemas suscitados a diario el cual causan molestias a los operarios 
y pérdidas al dueño de la empresa estudiada. La organización no siguió ningún 
patrón establecido y normado para asignar la distribución de su planta por lo cual 
encontramos una realidad problemática dentro de la misma, los trabajadores se 
cruzan de estación a estación alargando distancias y aumentando tiempos en la 
jornada laboral ya que las distancias son extensas, porque el ambiente fue en un 
inicio un car wash y fue condicionado para el rubro que es ahora sin ninguna ayuda 
profesional. El mal manejo de materia prima, materiales y herramientas son de 
forma desordenada, causal de productos defectuosos (producto con golpes 
provocando hematomas) el cual disminuye su valor siendo vendido como descarte 
y más demora en la entrega de lote diario fijado. Esto conlleva a que se pierda 
tiempo en las entregas, echar a perder productos y sobre todo mantener un elevado 
total de costos efectuados. 
El diseño de planta mediante la metodología SPL (Systematic Layout Planning) se 
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podrá identificar cada área y ordenarla de acuerdo al grado de importancia, lo que 
a su vez minimizará la distancia que el operario deberá recorrer por lo cual se 
logrará reducir tiempos de dicho recorrido. Con el método Guerchtt se podrá 
calcular los espacios que requieren en la organización teniendo en cuenta la 
cantidad de máquinas y equipos existentes en el área (elementos estáticos, número 
de operarios y elementos móviles).  
 
Al aplicar dichos métodos en la Avícola “DON LUCHO” E.I.RL., habrá un cambio 
notorio porque se reducirán distancias notablemente y por resultado se reducirán 
tiempos lo que contribuirá a mejorar las entregas de producto a su hora establecida, 
el número de productos defectuosos disminuirá, el trabajador no terminará tan 
agotado sobre todo se reducirá notablemente el total de costos efectuados 
Formulación del problema. ¿Cuál es el efecto de la Redistribución de Planta en la 
Reducción de los Costos en la Empresa Avícola Don Lucho E.I.R.L., Chepén, 
2020? 
Con respecto a las hipótesis, la investigadora presenta, H0: La aplicación de la 
redistribución de planta bajo la metodología de Planeación Sistemática de 
Distribución de Planta y el método Guerchet no reducirá los costos en la empresa 
Don Lucho E.I.R.L. Y H1: La aplicación de la redistribución de planta bajo la 
metodología de Planeación Sistemática de Distribución de Planta y el método 
Guerchet reducirá los costos en la empresa Don Lucho E.I.R.L. 
Al hablar de la justificación de la investigación, se presentan la siguiente 
Justificación del Estudio teórica. Ya que se hace uso de las teorías relacionadas a 
la ingeniería industrial, pero el principal aporte es la aplicación de la metodología 
de Planeación Sistemática de Distribución de Planta (SLP) y el método Guerchet 
en el sector avícola; estas metodologías nos ayudaran a solucionar los problemas 
suscitados en la planta, para posteriormente hacer una corrección a su vez 
consiguiendo una mejora.  La justificación es práctica porque es aplicada con el 
único fin de solucionar los problemas que encontramos en la empresa Avícola Don 
Lucho E.I.R.L.; la aplicación de las metodologías Planeación Sistemática de 
Distribución de Planta (SLP) Y Guerchtt para la redistribución de planta permitirá a 
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la empresa eliminar el tiempo de transporte innecesario que le produce perdidas; 
esto a su vez se verá reflejado en la reducción de costos, tiempo de producción, y 
en el aumento de su rentabilidad. Es metodológica porque en el desarrollo de la 
investigación se hace uso del método científico y la aplicación de las metodologías 
de Planeación Sistemática de Distribución de Planta (SPL) Y Guerchtt para el 
rediseño de distribución de planta de forma pre experimental; es decir, realizar un 
pre test, aplicación de la herramienta y un post test; todo esto será comprobado in 
situ y los resultados que se obtendrán serán de provecho para otras investigaciones 
en las que se desee hacer uso de las mismas variables. 
 
Al hablar de los objetivos, la investigación tiene como objetivo general, Determinar 
el efecto de la Redistribución de planta en la reducción de costos en la empresa 
avícola Don Lucho E.I.R.L. Así mismo, presenta los siguientes objetivos 
específicos, O1: Analizar y diagnosticar la situación actual de la empresa, y medir 
los costos en la empresa “DON LUCHO” E.I.R.L. antes de aplicar las metodologías 
SPL (Systematic Layout Planning) y Guerchtt. O2: Desarrollar el método SLP y 
determinar los espacios que se necesitan a razón del método Guerchet, así como 
también medir el porcentaje de utilización con respecto a la capacidad en la 
empresa avícola Don Lucho E.I.R.L. O3: Determinar la reducción de los costos con 











II. MARCO TEÓRICO 
Se hizo una revisión de trabajos previos de la aplicación de la metodología SPL 
(SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING) y del método Guerchtt, de cómo influye en la 
reducción de los costos en la empresa. Los cuales se detallan a continuación, Risco 
(2018). Redistribución del almacén de productos terminados para reducir los costos 
de almacenamiento de la empresa comercializadora de huevos Yema de Oro S.R.L. 
de Trujillo en el año 2018. Risco efectuó de manera pertinente los cálculos de sus 
resultados al aplicar su investigación es así, su objetivo principal fue el de realizar 
una distribución de planta con respecto al almacén para poder reducir los costos, 
es así que al utilizar la herramienta SPL y el método Guerchet, pudo reducir los 
recorridos innecesarios que realizaban los trabajadores, así mismo, tuvo una 
mejora de un 28% con respecto a este cálculo, así mismo pudo reducir los costos 
en un 41.96%. 
 
Cocha (2014), Alex. Redistribución de Planta para la Avícola Nilda S.A. Dentro del 
principio de distribución de planta: MINIMA DISTANCIA RECORRIDA realizó un 
análisis con el encargado utilizando los instrumentos DOP, DAP Y LAYOUT donde 
se llegó a que no se ha establecido un recorrido eficiente. Lo cual conlleva a 
pérdidas de tiempos y costos; y es donde decidieron aplicar la metodología SPL 
(Systematic Layout Planning), la Distribución general de conjunto – DGC y el plan 
detallado de distribución donde se obtuvo como resultado proponer un rediseño en 
el proceso del pelado de pollo integrando nuevas tecnologías disponibles en el 
mercado para crear una cadena de producción, así como también maquinas 
industriales que se necesiten con el fin de que las unidades producidas aumenten 
y estas se hagan en menos tiempo y en menos pasos, manteniendo siempre la 
calidad que se necesita par aun producto de consumo con la que siempre se han 
identificado. Para poder lograr la aplicación correcta de las herramientas Cocha 
afirma que se necesita que todo individuo de la organización desde la gerencia 
hasta el personal esté familiarizado con los procesos. Para esto también se 
necesita que los empleados den sus opiniones con respecto al proyecto para poder 
medir el nivel de involucramiento y aceptación acorde a los cambios que ocurrirán 
a partir de la aplicación del estudio. Los resultados encontrados por Cocha, datan 
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a que pudo reducir los costos gracias a la redistribución de planta, ejerciendo así 
una mejora de un 23% con respecto a los costos, así mismo pudo calcular el 
porcentaje de utilización con respecto a la capacidad de la empresa teniendo un 
incremento de utilización porcentual de 31%. 
Vera (2015). Diseño de una Planta de Procesamiento de Carne de Pollo, Guayaquil 
– Ecuador. Tuvo como objetivo general Diseñar una Planta para el procesamiento 
de la carde de Pollo. Para ello como primer paso empezaron con un análisis de 
factibilidad donde se tomará en cuenta los aspectos legales, organizacionales, 
técnicos y ambientales, segundo se diseñará un Block Layout lo cual nos permitirá 
establecer una ubicación estratégica para cada departamento y áreas de la planta. 
Como tercer punto realizaremos un Layout detallado en el cual se especificará la 
posición de las máquinas y equipos. 
Como resultados, Vera concluye que gracias a la investigación realizada pudo 
ejecutar una reducción de costos de un 18% con respecto al establecido en el 
proyecto, Así mismo se estableció un tiempo estándar de producción, mediante el 
uso del DAP.  
Sánchez y Soberon. Rediseño de distribución en planta para reducir el costo de 
movimiento de materiales en la empresa de calzado “Paola Della Flores”. Estos 
investigadores llegaron a la siguiente conclusión: haber rediseñado la distribución 
de planta se redujo en 59% con respecto al costo de producción, lo cual está la 
llevo a tomar varias conclusiones y son las siguientes; que se está obteniendo una 
pérdida de S/. 1210.50 a la semana, en la empresa no existe una buena utilización 
de los espacios porque se encontró que se está desperdiciando el 46% de ésta. 
Se definieron los espacios que se necesitan basados en el método Guerchett; con 
la aplicación del método SPL se logró reducir distancias entre las estaciones, en 
consecuencia, se pudo disminuir los costos en un 59% semanal. La capacidad de 
producción se incrementó en un 25%. 
Sánchez y Soberon (2017), “un buen resultado de una buena distribución de planta 
con respecto a la disminución del costo inclinado a la producción, se da por 
consecuencia de realizar una combinación correcta de mano de obra, los materiales 
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y el movimiento de estos en el área de trabajo de forma eficiente, es decir aplicar 
un ordenamiento de forma congruente entre las estaciones de las instalaciones 
para ejercer las operaciones de forma que los trabajadores que laboran en la 
empresa puedan realizar sus operaciones de manera eficiente. Lo cual tendrá un 
resultado fructífero para la empresa porque minimizará costos y las utilidades será 
más elevadas. 
Sauna (2016). Redistribución del almacén de productos terminados y su influencia 
en los costos de almacenamiento de la empresa Alicorp Trujillo 2016. El objetivo de 
investigación de Sauna, fue el de reducir los costos mediante la redistribución, 
aplicando los métodos conocidos de SPL y Guerchet, así mismo utilizó las técnicas 
de observación directa no experimental al igual que las fichas de registro, es por tal 
que gracias a una certera aplicación de la herramienta el investigador pudo alcanzar 
resultados favorables y contundentes puesto que pudo reducir los costos de S/. 
2336481.00 a S/. 2164764.00, representando una reducción de costos de un 7.3%, 
es así que también pudo incrementar la utilización del área pasando de un 63.95% 
a un 81.56%. 
Pantoja (2011). Distribución de planta en la empresa INCALSID para la 
optimización de la producción de calzado. El objetivo del autor fue el de ejecutar 
una correcta distribución de planta para la empresa en mención, así mismo realizar 
un estudio con respecto al proceso de producción ejecutado, para poder ejercer la 
trazabilidad de los costos que se generan en el mismo, para poder así ver la 
factibilidad de optimización de producción mediante la redacción de sus costos, 
aquí también se apreció que la optimización de producción fue de la mano con la 
reducción de recorridos de los trabajadores, es decir se disminuyeron los recorridos 
innecesarios, esto se logró mediante la aplicación del método SPL y Guerchet, con 
respecto a los costos fueron evaluados mediante la herramienta informática 
WinQSB. 
Los resultados que alcanzó el autor fueron excelentes pudiendo así mejorar en un 
30% los tiempos de producción con respecto a los recorridos, mejoró así también 
el costo de producción del producto pasando de 8.72 dólares a 8.38 dólares. Debido 
a que la empresa produce en lotes los ahorros que se generan con respecto a los 
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costos son considerables, así mismo el investigador mejoró el porcentaje de 
utilización haciendo que la empresa mejore en un 22.15%. 
Con respecto a las teorías o conceptos relacionados se presenta: La distribución 
en planta o Layout. Es la ordenación de espacios de todos los componentes que 
tienen relación con la prestación de servicios. Es la responsable de que el servicio 
que se presta tenga una mejora considerable, llegando a influir en la percepción del 
cliente con respecto a la calidad del bien y/o servicio brindado. El objetivo principal 
del layout es lograr conseguir un orden de los factores productivos en las empresas 
de servicio que puedan satisfacer los requisitos competitivos de la empresa (Martín 
y Díaz, 2016).  
 
Planeación Sistemática De Distribución De Planta (SLP).  El método sistemático 
para configurar plantas desarrollado por Muther (MUTHER, 1983) se llama 
planificación sistemática de distribuciones (SLP). El objetivo del SLP que a través 
del uso del procedimiento de seis pasos se logre la ubicación de dos áreas con un 
grado de relevancia de relación lógica y que sean de frecuencia cercanas entre sí. 
(NIEBEL, y otros, 2009).  
 
Diagrama de relaciones: esta es la primera etapa donde se establecerá la relación 
entre áreas teniendo en cuenta el grado de relación entre sí. 
Establecer el espacio requerido: en la segunda etapa se disponen del tamaño del 
espacio que es necesario con la unidad de medida de pies cuadrados. 
Hacer diagramas de relaciones entre actividades: en esta etapa hace una muestra 
gráfica de las distintas actividades dándole el valor que le corresponde donde se 
utilizan las letras A, E, I, O, U y X. (VER ANEXO N° 06). 
Hacer relaciones de espacios en la distribución: en esta etapa se fabrica una 
muestra espacial de las estaciones a escala de su tamaño relativo. 
Evalué una distribución alterna: ya que existen muchas probabilidades que existan 
otras opciones que parezcan acertadas para el nuevo diseño, el especialista tiene 
que tasar las diferentes opciones para que pueda tomar la correcta. 
Escoja la distribución e instálela: como último paso es la aplicación del nuevo 




Diagramas de recorrido. Estos nos sirven para poder localizar los problemas más 
frecuentes que se suscitan entre las áreas o departamentos en cuanto a la 
ubicación y distancias que tienen cada uno de ellos entre sí. Esta herramienta es 
una matriz que extiende la dimensión del manejo de materiales, herramientas y 
materias primas que se produce entre dos estaciones en un determinado periodo 
(Sánchez y Soberon, 2017).  
Método de Guerchet. Con este método el especialista puede calcular la necesidad 
de espacio requerido en la planta. Se tiene que identificar el total de máquinas y 
equipos o elementos “estáticos”, así como el total de trabajadores y equipo de 
acarreo o “elementos móviles”. 
Cálculos Método de Guerchet: St = N * (Ss + Sg + Se) 
Dónde:  
St = superficie total  
Ss = superficie estática  
Sg = superficie de gravitación  
Se = superficie de evolución  
N = número de elementos móviles o estáticos de un tipo 
Superficie Estática, es el área (terreno) que habitan los muebles, maquinarias y 
equipos. Aquí se incluyen depósitos, pedales, palancas, etc. Y todos objetos que 
sean útil para su respectivo funcionamiento.  
                                                   Ss = largo x ancho 
Superficie de Gravitación:  
Es la superficie que utilizada por los materiales y el operario para las actividades 
en los distintos puestos de trabajo. 
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                                                  Sg = Ss x n  
Dónde:  
n = número de lados que la maquina será utilizada 
Ss = superficie estática  
Superficie de Evolución:  
Es la superficie que se toma para los desplazamientos del personal entre los 
puestos de trabajo en cuanto a los equipos, los medios de transporte y la salida del 
producto terminado. Para poder calcularla se emplea el factor “k” designado 
coeficiente de evolución, es la que representa una medida de la relación entre las 
alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos.  
                                                   Se = (Ss + Sg) k  






h1: altura promedio ponderada de los elementos móviles  
h2: altura promedio ponderada de los elementos estáticos. (SANCHEZ ABANTO, y 
otros, 2017). 
Así mismo el método Guerchet, puedo calcularse mediante la siguiente fórmula: 
 
M.G. = Superficie Actual – Superficie Utilizada 
Espacio Requerido = Área Propuesta – Área Actual 
Costos, lo que son los costos puede ser descrito toda aquella inversión que es 
realizada con un fin de retorno más una utilidad, pero para poder ahondar más en 
el tema y que esta investigación sea más clara y precisa se tomará una explicación 
más precisa. La definición de costos según el Instituto Americano “Los costos son 
todo aquello que se emplea para producir un bien o ejecutar un servicio brindado, 
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en la secuencia correcta, en la posición correcta, en la condición correcta y al costo 
correcto” (Keith, 2003).  
La reducción de costos tiene por objetivo fundamental, el conseguir una producción 
óptima e la mano con el grado requerido por el mercado hablamos de la rapidez 
para las entregas o prestaciones de servicio, se tiene que tener en cuenta la 
confiabilidad ya que se debe ser eficiente con las medidas de control de producción 
y sobre todo tener en cuenta el grado de calidad de lo que ofrecemos (Anaya, 2008) 
El efecto de los costos en la producción es vital ya que ha dado espacio a prestar 
atención a revisar los métodos con mayor eficiencia para reducirlos y se 
encontraron las siguientes tendencias: en su mayoría los diferentes gerentes de 
manufactura reconocieron que la reducción de costos siempre está en las 
evaluaciones que realizan buscando oportunidades para la reducción de costos. La 
mayoría de empresas tienen conciencia que deben tener establecido un área 
encargada de resolver y analizar este enfoque en los que interviene la mano de 
obra, materia prima, costos fijos, insumos, entre otros. (CARVAJAL, 2014). 
C.E. = costos efectuados 
𝐶. 𝐸. = (∑ 𝑡 𝑥 𝐶𝑠 ) ∗ 𝑋 
Dónde:  
∑ 𝑡: Sumatoria de tiempos para producir una unidad de producto.  
Cs: costo por segundo. 










3.1. Tipo y diseño de investigación: 
3.1.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue aplicada, puesto que se puso en acción los 
conocimientos que se adquirieron a lo largo de la carrera, así mismo se emplearon 
teorías relacionas para poder sustentar la ejecución de esta investigación. 
La investigación tuvo un tipo aplicado, cuando un problema es definido y/o 
prestablecido, así mismo tiene que ser de conocimiento del investigador, debido a 
esto es que emplea la investigación para encontrar respuestas a preguntas 
puntuales (Hernández, Fernández Y Baptista, 2013, p. 106). 
3.1.2. Diseño de investigación 
El diseño correspondiente a la investigación presentada por la investigadora, fue 
Pre – Experimental. 
El esquema de diseño se muestra a continuación: 
GE: O1  → X → O2 
Dónde: 
 GE: Grupo pre - experimental 
 X: Manipulación de la Variable Independiente 
 O1: Pre Test 
 O2: Post Test
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3.2. Variables y Operacionalización 
Las variables de la investigación, que presenta la investigadora, fueron: como 
variable independiente se tuvo a la “Redistribución de Planta” y la variable 
dependiente “Costos”. 
3.2.1. Definición Conceptual 
La redistribución de planta, tiene la finalidad principal del layout es conseguir un 
orden de los factores productivos en las empresas que puedan satisfacer los 
requisitos competitivos de la misma. (MARTIN, y otros, 2016). 
Con respecto a la variable dependiente “costos”, Los costos son todo aquello que 
se emplea para producir un bien o ejecutar un servicio brindado, en la secuencia 
correcta, en la posición correcta, en la condición correcta y al costo correcto (KEITH 
REYES, 2003). 
3.2.2. Definición Operacional 
La redistribución de planta, es la estructuración ordenada de maquinarias y equipos 
dentro de la planta (MARTIN, y otros, 2016). 
Los costos, son el total de la suma de los costos efectuados que existen en las 
estaciones de la organización, con el objeto de producir (KEITH REYES, 2003). 
3.2.3. Escala de Medición 
La escala de medición que presenta la variable independiente tanto como 
dependiente son a Razón. 
Estos datos se pueden apreciar en la matriz de operacionalización (VER ANEXO 
01). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población estuvo constituida por todas las estaciones de trabajo, los operarios y 
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los procesos de la Empresa Avícola DON LUCHO E.I.R.L. La población del estudio 
es muy reducida, todas las estaciones de trabajo, los trabajadores y los procesos 
de la Empresa Avícola DON LUCHO E.I.R.L. constituyen la muestra. Debido a que 
la población es la misma que la muestra. 
3.3.2. Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se procedió de la siguiente manera para poder dar cumplimiento a los objetivos 
específicos de la investigación. Para determinar el estado actual del recorrido de la 
distribución de las estaciones en la empresa se utilizó la técnica de observación 
directa y a su vez se aplicó un checklist de evaluación de diseño de planta lo cual 
arrojó los resultados para proceder con la aplicación del proyecto, en seguida se 
mapeó todo el proceso haciendo uso de instrumentos de ingeniería de métodos 
como: un layout, el diagrama de análisis de proceso DAP (VER ANEXO 09) y el 
diagrama de procesos DOP (VER ANEXO 10) para poder tener cuantos son los 
procesos exactos que tiene la empresa estudiada. Luego se sacaron los cálculos 
tomando en cuenta los resultados de los instrumentos en cuanto a medidas de 
distancias para poder obtener los costos y de esta manera proceder a realizar la 
redistribución de planta mediante la metodología de SLP Y Guerchtt. Al aplicarlos 
se obtuvo una nueva situación y se realizó la comparación con el primer diagnóstico 
encontrado para poder obtener en cuanto disminuyó los costos. 
3.4.1. Validez 
La validez que presenta la investigación fue dictaminada por las referencias 
tomadas, puesto que los instrumentos que se emplearon en la investigación fueron 
extraídos de una fuente primaria. 
3.4.2. Confiabilidad 
La confiabilidad que presenta la investigación con respecto a los instrumentos es la 
validación por expertos, debido a que los instrumentos fueron sometidos a 




En primer lugar, se realizó una reunión con el dueño de la empresa, así mismo se 
dio paso para una entrevista con el mismo, para poder recolectar información. 
Seguido de ello, se diagnosticó el estado de la empresa, así mismo se midieron los 
costos correspondientes a la empresa Avícola Don Lucho proporcionalmente 
directos a la producción por unidades, para luego dar paso a la aplicación de la 
redistribución de planta, en este punto se ejecutó el modelamiento SPL, dónde se 
enfatizó en realizar una relación de actividades para buscar la forma más apta de 
la redistribución (LAYOUT), así mismo se encontró mediante la utilización del 
diagrama analítico (DAP), el tiempo que se ejerce en la producción de una unidad 
de producto (pollo), también se midió la capacidad que se ejerció en la empresa 
Avícola Don Lucho midiéndose en 2 periodos distintos todos estos datos un antes 
y un después de la redistribución. Finalmente se calculó los costos finales, 
contrastando resultados con los 2 periodos seleccionados, así mismo se realizó la 
prueba t-student para poder seleccionar la hipótesis de la investigación. 
3.6. Método de Análisis de Datos 
 
A nivel descriptivo, los datos fueron mapeados en diagramas, plasmándolos en un 
diseño de ubicación nuevo para la empresa.  
 
A nivel inferencial, la investigación fue de tipo experimental con un diseño pre 
experimental y con una escala de variable dependiente, se realizó la prueba de 
hipótesis t-student, por lo que la escala de la variable dependiente fue a razón. Para 
poder comprobar que existe la diferencia del antes y el después de la variable 
dependiente se le realizó la prueba de muestras relacionados.  
3.7. Aspectos éticos: 
El presento proyecto de investigación ha sido realizado con un estricto nivel de 
transparencia y benevolencia, sin no maleficencia a la hora de manejo de sus 
resultados, la autonomía se plasmó en el poder de participación de los trabajadores 
con respecto a la aplicación de la investigación, la justicia es el corazón de esta 




4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
La empresa Avícola DON LUCHO es una empresa de beneficiado, dedicada 
a la comercialización de pollos, acción conocida en el mercado como 
beneficio de aves, la empresa se encuentra ubicada en la provincia de 
Chepén distrito de Chepén. La idea de esta organización germinó bajo los 
términos comunes de la mayoría de empresas el cuál es la necesidad, es 
así que, en el año 2004, Luis Vargas dueño y Gerente General, empezó 
con este emprendimiento. 
La empresa lleva el nombre de pila, del gerente es así como nace el nombre 
AVÍCOLA DON LUCHO, esta pequeña empresa inició en primera instancia 
con la compra y venta de pollo vivo, comercializando al menudeo, poco a 
poco se fue escalando y ganándose un nombre en el mercado brindando 
calidad y buen servicio. 
Hoy en día, la empresa se ha consolidado como un abastecedor de pollo a 
nivel masivo pues ahora es proveedor de pollo a pequeños 
microempresarios que se dedican al mismo ámbito laboral, pero como 
cuando inició esta empresa. 
4.2. DATOS DE LA EMPRESA 
RUC:    20482127607 
RAZON SOCIAL:  AVICOLA DON LUCHO E.I.R.L. 
NOMBRE COMERCIAL: Avícola Don Lucho 
TIPO DE EMPRESA: Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada. 
CONDICIÓN ACTUAL: Activo 





DEPARTAMENTO: La Libertad. 
TELEFONO: 044-504706 
4.3. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Figura 1: Ubicación de la empresa Avícola Don Lucho. 
4.4. ORGANIGRAMA 
En este punto se mostrará el organigrama con el que actualmente cuenta 





Figura 2: Organigrama de la empresa Avícola Don Lucho. 
4.5. PROCESO DE LA EMPRESA 
Con respecto al proceso la investigadora presenta el proceder que se 
sigue en la empresa Avícola Don Lucho, consta de 8 operaciones que son 
ejecutadas de manera consecutiva, es así que en primera instancia el pollo 
entra a dicho proceso, en primera instancia se realiza un apilamiento de la 
materia prima seguidamente interviene la segunda operación, el cuál ha 
sido denominada como degollado, luego viene el escaldado, seguido del 
pelado, en estos tres primeros puntos hay que tener mucho cuidado 
debido que no se puede manipular de manera brusca a la materia prima 
debido a que esta puede verse afectada, cambiando la tonalidad de la piel 
o también el tiempo de durabilidad de la misma. Luego se pasa a la 
operación de Lavado, es así como se obtiene el producto terminado para 
luego ser pesado y por último despachado o comercializado. 
Así mismo, la investigadora presenta un diagrama de bloques de 
apilamiento de los procesos descritos con anterioridad (ver figura 3), así 
como también un diagrama de operaciones, dónde se aprecian las 
operaciones e inspecciones que se tienen en cuenta en todo el proceso 





























































Con el fin de poder determinar con certeza los problemas que envuelven 
a la empresa Avícola Don Lucho, se realizó una entrevista con los 
colaboradores de la empresa, con el objetivo de trabajar de manera 
conjunta estratificando la estrategia de equipo. En este paso se aplicó las 
técnicas de Ishikawa y Pareto, obteniendo como resultados los diagramas 
Ishikawa y Pareto. 
Es por tal que a continuación la investigadora presenta el diagrama 
Ishikawa resultante (ver figura 5). 
 
Figura 5: Diagrama Ishikawa de la empresa Avícola Don Lucho. 
 
Así mismo para poder dictaminar las principales causas a atacar para poder 
tratar de eliminar este problema, la investigadora aplicó Pareto, dónde en 
primera instancia se tomaron las causas para poder ejecutar la matriz de 
causalidad (ver tabla 2), aquí se enumeraron las causas que se pudieron 
hallar gracias al diagrama Ishikawa mostrado con anterioridad, esto con el fin 




Así mismo para poder encontrar la frecuencia de las causas se asignó una 
valorización ejecutada en conjunto con el gerente general y el jefe de 
producción (ver tabla1). 










Esta tabla contiene el nivel de importancia que se le dio a cada una de las 















C-1 Falta de Estandarización de Tiempos 1 1 3 5
C-2 Demoras 3 6 6 15
C-3 Falta de Procedimientos 1 3 3 7
C-4 Falta de Capacitación 3 1 3 7
C-5 Desmotivación 1 1 1 3
C-6 Recorridos Innecesarios 6 6 6 18
C-7 Averías constantes 3 1 3 7
C-8 Falta de Mantenimiento 3 5 5 13
C-9 Baja Disponibilidad 1 1 1 3
C-10 Desorden del Material 3 1 3 7
C-11 Mala Ubicación y Control 6 3 6 15
C-12 Inadecuada distribución de planta 6 6 6 18














Como se puede apreciar en la tabla número 2, es aquí donde se valorizó cada 
una de las causas para poder así determinar cuáles habría que atacar, con 
las herramientas necesarias y adecuadas. 
Así mismo, luego de haber realizado la valoración la investigadora dio paso a 
la elaboración de la matriz principal de Pareto (ver tabla 3). 










C-12 18 14% 18 80%
C-6 18 27% 36 80%
C-13 15 38% 51 80%
C-11 15 50% 66 80%
C-2 15 61% 81 80%
C-8 13 71% 94 80%
C-10 7 76% 101 80%
C-7 7 81% 108 80%
C-4 7 86% 115 80%
C-3 7 92% 122 80%
C-1 5 95% 127 80%
C-9 3 98% 130 80%
C-5 3 100% 133 80%
133 266 80%  
ELABORACIÓN: PROPIA 
Luego de desarrollar la matriz principal de Pareto, se puede distinguir las 
causas con una mayor frecuencia, ordenadas en orden de mayor a menor, así 
mismo, se ejecutó la regla del 80-20, lo cual permite distinguir a las causas 
que se encuentran causando desperfectos con respecto a la empresa. 
Es así que la investigadora presenta el diagrama Pareto dónde pueden 
evidenciar las principales causas que se atacaran y lo cual llevó a la elección 





















C-12 C-6 C-13 C-11 C-2 C-8 C-10 C-7 C-4 C-3 C-1 C-9 C-5
Diagrama Pareto
FRECUENCIA % ACUMULADO 80-20
 
Figura 6: Diagrama Pareto. 
Como se puede apreciar en los resultados del diagrama Pareto, las causas a atacar 
corresponden a las que estén por debajo de la recta del 80%, pudiendo así percibir 
que las causas prioritarias a dar solución son, C-12, C-6, C-13, C-11, C-2, C-8, C-
10 y C-7.  
Así mismo el detalle de estas causas pueden ser apreciadas en la tabla expuesta 
con anterioridad en la presente investigación (ver tabla 2). 
Por tal motivo, es que la investigadora llegó a brindar un diagnostico en el cual se 
tuvo en cuenta estas causas expuestas, es así que se determinó que la 
Redistribución de planta sería la herramienta idónea para poder atacar estas 
causas y tratar de disolver el problema. 
4.7. CÁLCULO DEL INDICADOR DE COSTOS ANTES DE LA 
REDISTRIBUCÓN DE LA PLANTA 
En este punto se tendrá en cuenta los costos que se generan por los segundos en 
el proceso. Así mismo se ejecutará un diagrama analítico dónde la investigadora 
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plasmó los siguientes resultados (ver tabla 4). 
Tabla 4: DAP inicial de la empresa Avícola Don Lucho 
 
CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 
Diagrama no. Hoja:  de Resumen 












Actividad: Análisis de Tiempos y demoras en el proceso. 
 
 
Método: actual / propuesto Distancia (mts.)    
Lugar: Empresa Avícola Don Lucho Tiempo (hrs.-hom.)    
Operario (s):  Ficha nro. 
Costo 
Mano de obra 
Material 
   
Aprobado por: Marielena Razuri V. Fecha: 19/11/2019 







OBSERVACIONES      
Inspección.   2.83  x     
Trasportar a degollado.  9.20 30.51    x   
Inspeccionar y colgar.   6.23 x x     
Degollar.   4.65 x      
Transportar al área de espera 
(escaldado). 
 8.30 25.12    x   
Espera en el (escaldado).   45.26 x  x    
Transporte a la olla de escaldado.  2.65 5.02    x   
Escaldado.   20.03 x      
Transporte a la mesa de pelado.  1.90 4.12    x   
Pelar e Inspeccionar   25.18 x x     
Desvicerado   29.15 x      
Transporte a Tina para lavado I  1.80 3.59    x   
Esperar turno de lavado I   83.09   x    
Lavado I   10.25 x      
Transporte a Tina para lavado II  1.20 3.01    x   
Esperar turno de lavado II   30.20   x    
Lavado II   10.30 x      
Transporte a mesa 1, 2 o 3.  4.50 11.09    x   
Esperar para despacho.  - -     x  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          





Como se puede observar en la tabla anterior se encontró mediante el DAP que el 
tiempo promedio que le toma a un operario ejecutar todo el proceso es de 349.63 
segundos, lo que equivale a 5.83 minutos por unidad. 
Así mismo se dio paso a calcular los costos que pertenecen al proceso, por lo que 
la investigadora expone los siguientes resultados: 
Para los costos de materia prima (pollo vivo), el precio es fluctuante de manera 
diaria, por lo que se oscilaron los precios proporcionando un rango máximo y 
mínimo, es así que: 
Tabla 5: Media de los Costos referentes a la Materia Prima 
PARAMETRO CANTIDAD UNIDAD
RANGO MAXIMO 3.90S/          Kg
RANGO MINIMO 3.20S/          Kg
PROMEDIO 3.55S/          Kg
MEDIA DE LOS COSTOS DE M.P.
 
ELABORACIÓN: PROPIA 
También, se calculó el costo de mano de obra, en este negocio, el pago efectuado 
a la mano de obra corresponde al nivel de producción que ejecuten, es por esto que 
la empresa Avícola Don Lucho tiene un precio de pago de S/.0.25 por Kg de pollo, 
así mismo se tiene un dato fundamental debido a que el peso del pollo es en 
promedio de 2.5Kg. Un dato importante es que la empresa cuenta con 13 operarios, 
puesto que debe cumplir con la demanda que requiere el mercado. 
Es por esto que, la investigadora expone los siguientes resultados: 
Tabla 6: Costo unitario de mano de Obra 
PARAMETRO CANTIDAD UNIDAD
COSTO x UNID. 0.25S/          Kg






Así mismo, se tienen costos fijos como lo son los siguientes: 
Tabla 7: Promedio de los Costos Fijos mensuales antes de la distribución 
PARAMETRO CANTIDAD
Combustible (leña) 5,800.00S/  
Agua 800.00S/      
Electricidad 700.00S/      
Telefono e Internet 110.00S/      
TOTAL 1,852.50S/  
MEDIA DE LOS COSTOS FIJOS
 
ELABORACIÓN: PROPIA 
Como se puede observar en la tabla 7 los costos fijos ascienden a S/. 1852.50. 
Gracias a la colaboración del jefe de producción se pudo obtener información 
valiosa correspondiente a las cantidades que se produjeron de manera mensual, 
por lo que se registraron los siguientes datos (ver tabla 8). 
Tabla 8: Registro de la media de unidades producidas a nivel mensual 
PERIODO AÑO MES






JUNIO 2000 60000 13
JULIO 2005 60150 13
AGOSTO 2370 71100 13
SEPTIEMBRE 2100 63000 13
OCTUBRE 2150 64500 13
NOVIEMBRE 2600 78000 13
DICIEMBRE 3120 93600 13
ENERO 3100 93000 13
FEBRERO 3215 96450 13
MARZO 3410 102300 13








Aquí se puede apreciar gracias a los registros de la investigadora cuales fueron de 
manera promedio las unidades producidas en el mes, así mismo se puede apreciar 
la desglosación en 2 periodos, el primero que refiere a la situación actual y el 
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segundo a la situación final o también conocidos como pre y post redistribución. 
Es por tal, que la investigadora de igual manera plasmó los resultados con respecto 
a la utilización de la planta basándose en la capacidad de la misma, encontrando 
los siguientes resultados (ver tabla 9). 
Tabla 9: Utilización antes de la Redistribución 
JUNIO 60000 105000 57.14%
JULIO 60150 105000 57.29%
AGOSTO 71100 105000 67.71%
SEPTIEMBRE 63000 105000 60.00%













Como se muestra en los resultados de la tabla 9, la empresa Avícola Don Lucho, 
solo utiliza el 60.71% de su capacidad, por lo tanto, la investigadora, tomó la 
decisión de ejecutar la redistribución de planta. 
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A continuación, la investigadora presenta los resultados del indicador Costos antes de la redistribución (ver tabla 10). 





















TOTAL DE COSTOS 
EFECTUADOS
JUNIO 60000 349.63 3.55S/                         0.03S/                         0.63S/                         4.21S/                     0.012030S/             252,352.50S/                             
JULIO 60150 349.63 3.55S/                         0.03S/                         0.63S/                         4.21S/                     0.012029S/             252,978.75S/                             
AGOSTO 71100 349.63 3.55S/                         0.03S/                         0.63S/                         4.20S/                     0.012016S/             298,695.00S/                             
SEPTIEMBRE 63000 349.63 3.55S/                         0.03S/                         0.63S/                         4.20S/                     0.012025S/             264,877.50S/                             
OCTUBRE 64500 349.63 3.55S/                         0.03S/                         0.63S/                         4.20S/                     0.012023S/             271,140.00S/                             
268,008.75S/                             PROMEDIO








4.8. APLICACIÓN DE LA REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA APLICANDO LA 
METODOLOGÍA SPL 
Con el fin de analizar la efectividad con respecto a la distribución actual de la planta, 
la investigadora empleó las distancias recorridas antes (inicial) y después (final) de 
la aplicación correspondiente a la distribución de planta. 
Es por tal motivo, que la investigadora ha calculado la distancia recorrida inicial, por 
eso es que presenta los siguientes resultados (ver tabla 11). 
Tabla 11: Distancia recorridas por día antes de la redistribución 
Tranportar al área de Degollado 9.20 67 13 619.23 8050
Transportar al área de espera (escaldado) 8.30 269 13 2234.62 29050
Transporte a la olla de escaldado 2.65 269 13 713.46 9275
Transporte a la mesa de Pelado 1.90 269 13 511.54 6650
Transporte a la Tina de Lavado I 1.80 269 13 484.62 6300
Transporte a la Tina de Lavado II 1.20 269 13 323.08 4200
Trasnporte a la mesa 1, 2 o 3 4.50 269 13 1211.54 15750












Nro. de repeticiones esperadas 












Es así, que los resultados obtenidos por la investigadora con respecto a las 
distancias recorridas por operario son de 6098.08 metros y la total es de 79275 
metros. 
Por consiguiente, se dio paso a la ejecución, siendo así que la investigadora 
presenta la siguiente escala de valoración (ver tabla 12), Así como una escala de 




Tabla 12: Escala de valoración por Proximidad 
 
ELABORACIÓN: PROPIA 













Basándose en estas tablas de valoración por proximidad y por motivos, la 
investigadora plasmó la relación existente entre las actividades que son efectuadas 
dentro de la empresa Avícola Don Lucho, por lo que relacionó de manera puntual y 





Código Valor proximidad Valor en Líneas 
A Absolutamente necesario 4 líneas rectas 
E Especialmente necesario 3 líneas rectas 
I Importante 2 líneas rectas 
O Normal y ordinario 1 línea recta 
U Sin importancia  
X No recomendable 1 línea ondeada 
Código Motivos 
1 Por secuencia de operaciones 
2 Por complementación del área 
3 Importante presencia de gerencia 
4 Por abastecimiento de materiales 
5 Condiciones de seguridad altas. 
6 Sin relación 
7 Por no ser necesario 
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1.Proceso de degollado 
   
   
2.Proceso de escaldado 
   
    
3.Proceso de pelado 
     
      
4.¨Proceso de lavado en Tinas 
       
        
5. Mesa de Producto 
Terminado 
         
          
6. Proceso de Pesado 
          
         
7. Despacho del P.T. 
        
       
8. Almacén de Materia prima 
(apilación) 
      
     
9. Área Administrativa 
    
   
10. Almacén de Javas 
   
   
Figura 7: Ejecución de la de Relación de Actividades 
Es así, que teniendo en cuenta esta figura 7, la investigadora pudo plasmar el 
diagrama de relaciones, dónde se vincularán, las actividades, teniendo en cuenta 



















































































































































Figura 8: Diagrama de Relaciones de Actividades de la empresa Avícola Don 
Lucho. 
En el diagrama de relación de actividades que presenta la investigadora, se puede 
apreciar, el óptimo funcionamiento que requiere la empresa Avícola Don Lucho con 
respecto a la debida importancia. 
Debido a los resultados obtenidos visualizados en la figura 8, la investigadora pudo 
ejecutar una redistribución de la planta, por lo cual muestra a continuación, una 
comparación de un antes y un después de la planta de la empresa Avícola Don 






Figura 9: Layout antes de la redistribución 
 
 
Figura 10: Layout después de la redistribución 
Como se puede observar en una comparación de un antes y un después con 
respecto a la distribución de planta, los cambios son notorios y saltan a la vista, así 
mismo en el layout correspondiente a despues de haber aplicado la redistribucion 




4.9. CÁLCULO DEL INDICADOR DE COSTOS DESPUÉS DE LA 
REDISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
Después de haber ejecutado la aplicación de la redistribución de planta en las 
instalaciones de la empresa Avícola Don Lucho, la investigadora procedió al cálculo 
de las nuevas distancias recorridas, al igual que los nuevos indicadores de los 
costos. Por lo cual, la investigadora presenta mediante un diagrama analítico los 
tiempos que en la actualidad lleva la ejecución del proceso de la empresa Avícola 
Don Lucho (ver tabla 14). 
Tabla 14: DAP final de la empresa Avícola Don Lucho 
 
DIAGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 
Diagrama no. Hoja:  de Resumen 












Actividad: Análisis de Tiempos y demoras en el proceso. 
 
 
Método: actual / propuesto Distancia (mts.)    
Lugar: Empresa Avícola Don Lucho Tiempo (hrs.-hom.)    
Operario (s):  Ficha nro. 
Costo 
Mano de obra 
Material 
   
Aprobado por: Marielena Razuri V. Fecha: 28/03/2020 







OBSERVACIONES      
Inspección.   1.53  x     
Trasportar a degollado.  8.80 13.51    x   
Inspeccionar y colgar.   3.23 x x     
Degollar.   3.25 x      
Transportar al área de espera 
(escaldado). 
 2.30 5.12    x   
Espera en el (escaldado).   45.26 x  x    
Transporte a la olla de escaldado.  2.10 3.02    x   
Escaldado.   20.03 x      
Transporte a la mesa de pelado.  1.10 2.12    x   
Pelar e Inspeccionar   21.18 x x     
Desvicerado   21.15 x      
Transporte a Tina para lavado I  1.10 1.19    x   
Esperar turno de lavado I   80.09   x    
Lavado I   10.10 x      
Transporte a Tina para lavado II  0.50 1.01    x   
Esperar turno de lavado II   28.20   x    
Lavado II   10.12 x      
Transporte a mesa 1, 2 o 3.  3.50 6.09    x   
Esperar para despacho.  - -     x  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          





Mediante los resultados mostrados en la tabla número 13, por la investigadora, se 
puede apreciar claramente que los tiempos y distancias propiamente han 
disminuido, para un mayor entendimiento, la investigadora presenta (ver tabla 15). 
Tabla 15: Distancia recorridas por día después de la redistribución 
Tranportar al área de Degollado 8.80 67 13 592.31 7700
Transportar al área de espera (escaldado) 2.30 269 13 619.23 8050
Transporte a la olla de escaldado 2.10 269 13 565.38 7350
Transporte a la mesa de Pelado 1.10 269 13 296.15 3850
Transporte a la Tina de Lavado I 1.10 269 13 296.15 3850
Transporte a la Tina de Lavado II 0.50 269 13 134.62 1750
Trasnporte a la mesa 1, 2 o 3 3.50 269 13 942.31 12250




















Nro. de repeticiones esperadas 
promedio en el día
 
ELABORACIÓN: PROPIA 
Los resultados que se plasman en la tabla número 15, hacen referencia a la mejora 
que se obtuvo, una vez aplicada la redistribución, por tal es que la investigadora 
muestra un resumen de los resultados antes y después de la redistribución que fue 
ejecutada en la planta de la empresa Avícola Don Lucho. 
Tabla 16: Resumen de Resultados con respecto a las distancias recorridas por día 






Periodo 1 6098.08 79275
Periodo 2 3446.15 44800
Porcentaje de Mejora 43% 43%  
ELABORACIÓN: PROPIA 
Como se puede observar en la tabla de resumen de resultados anterior se puede 
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apreciar una mejora de un 43%, lo cual indica que de una distancia de recorrido 
inicial por día de 79275 metros se pasó a 44800 metros, obteniendo una reducción 
de metraje de 34475 metros de recorrido. 
Por lo mismo, la investigadora, para seguir corroborando los resultados midió la 
utilización de la capacidad de la planta, teniendo en cuenta los registros de 
producción obtenida en un segundo periodo (ver tabla 8). Esto facilitó el encontrar 
los resultados concernientes al porcentaje de utilización después de la 
redistribución de la empresa Avícola Don Lucho (ver tabla 17). 
Tabla 17: Utilización después de la Redistribución 
NOVIEMBRE 78000 105000 74.29%
DICIEMBRE 93600 105000 89.14%
ENERO 93000 105000 88.57%
FEBRERO 96450 105000 91.86%














Así mismo se puede apreciar que el resultado de utilización en promedio de la 
planta después de la redistribución es de 88.26%. 






Tabla 18: Resumen de Resultados % de Utilización de la empresa 
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Como se puede observar en la tabla de resumen anterior, se puede apreciar que 
existe una mejora notoria con respecto al porcentaje de utilización es notoria. 
Así mismo esto trajo consigo a que los costos fijos se también se vean afectados, 
teniendo una reducción en los mismo es así que, la investigadora muestra los 
siguientes resultados (ver tabla 19). 
Tabla 19: Promedio de los Costos Fijos mensuales después de la distribución 
PARAMETRO CANTIDAD
Combustible (gas) 3,000.00S/  
Agua 400.00S/      
Electricidad 520.00S/      
Telefono e Internet 110.00S/      
TOTAL 1,007.50S/  
MEDIA DE LOS COSTOS FIJOS
 
ELABORACIÓN: PROPIA 
Como se puede observar en la tabla 19 con respecto a los costos, fijos estos fueron 
afectados de manera consistente, siendo ahora estos de S/. 1007.50 mensuales. 
Por consiguiente, la investigadora ahora calculará el total de costos efectuados 
correspondientes a la empresa Avícola Don Lucho (ver tabla 20). 
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AUMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN
TIEMPO PROMEDIO 









MANO DE OBRA X 
UNIDAD
COSTO PROMEDIO TOTAL 
POR UNIDAD
COSTO POR SEGUNDO 
DE TRABAJO (Cs)
TOTAL DE COSTOS 
EFECTUADOS
NOVIEMBRE 78000 60000 18000 276.20 3.55S/                         0.01S/                     0.63S/                     4.19S/                                        0.015163S/                       251,275.00S/                             
DICIEMBRE 93600 60150 33450 276.20 3.55S/                         0.01S/                     0.63S/                     4.19S/                                        0.015155S/                       251,773.70S/                             
ENERO 93000 71100 21900 276.20 3.55S/                         0.01S/                     0.63S/                     4.19S/                                        0.015155S/                       297,612.75S/                             
FEBRERO 96450 63000 33450 276.20 3.55S/                         0.01S/                     0.63S/                     4.19S/                                        0.015154S/                       263,683.09S/                             
MARZO 102300 64500 37800 276.20 3.55S/                         0.01S/                     0.63S/                     4.18S/                                        0.015152S/                       269,922.73S/                             




TOTAL DE COSTOS MENSUALES
 
ELABORACIÓN: PROPIA 
Los costos de encontrados después de haber aplicado la redistribución son de S/. 266853.45 de manera promedio mensual. 
De igual manera, la investigadora, presenta un resumen del total de costos efectuados en ambos periodos (ver tabla 21).
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Tabla 21: Resumen del Indicador de Costos antes y después de la redistribución. 
PERIODO MES
TOTAL DE COSTOS 
EFECTUADOS
PROMEDIO
JUNIO 252,352.50S/                            
JULIO 252,978.75S/                            
AGOSTO 298,695.00S/                            
SEPTIEMBRE 264,877.50S/                            
OCTUBRE 271,140.00S/                            
NOVIEMBRE 251,275.00S/                            
DICIEMBRE 251,773.70S/                            
ENERO 297,612.75S/                            
FEBRERO 263,683.09S/                            
MARZO 269,922.73S/                            



















ELABORACIÓN: PROPIA  
Al observar los resultados de la tabla 21, efectuados por la investigadora nos 
podemos dar cuenta que en efecto los costos han disminuido de manera notable, 
teniendo un promedio de reducción de costos está valorizado en S/. 1155.30. 
4.10. APLICACIÓN DE LA PRUEBA T-STUDENT 
En primera instancia se realizó una prueba de normalidad a los datos 
correspondientes a la variable dependiente, es decir los costos (ver tabla 22), esta 
prueba fue realizada mediante el programa SPSS. 
Tabla 22: Resultados de la Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
COSTO_inicial ,234 5 ,200* ,864 5 ,244 
COSTO_final ,236 5 ,200* ,861 5 ,233 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics 23. 
Con respecto a los resultados de la prueba de normalidad, la investigadora, 
seleccionó la pruebe Shapiro-Wilk, debido a que los datos que se ejecutaron fueron 
menores a 30. Así mismo los datos presentan una distribución normal debido a que 
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son mayores que el valor 0.05. Ya que la significancia en ambos casos con respecto 
a las variables es mayor que 0.05, entonces cumplen con esta prueba paramétrica. 
Así mismo, la investigadora realizó la prueba T-STUDEN para muestras 
relacionadas o emparejadas, encontrando los siguientes resultados (ver tabla 23). 
























Fuente: IBM SPSS Statistics 23. 
De los resultados de la prueba T-student para muestras emparejadas, se concluye 
que debido a que el nivel de significancia arrojó el resultado dio 0.000, siendo 
menos que el valor 0.05, por lo cual la hipótesis alternativa es aceptada, es decir, 
“La aplicación de la redistribución de planta bajo la metodología de Planeación 
Sistemática de Distribución de Planta y el método Guerchet reducirá los costos en 











En primer lugar, se presenta el objetivo general de la investigación, el cuál es 
“Determinar el efecto de la Redistribución de planta en la reducción del total de 
costos efectuados en la empresa avícola Don Lucho E.I.R.L.”. 
Las fortalezas que se tuvo en esta investigación fue la facilidad de acceso a 
documentación de la empresa, así como la participación de los clientes internos de 
la empresa, lo cual ayudó en muchos aspectos a la aplicación de la redistribución 
de planta de la empresa Avícola Don Lucho E.I.R.L. 
Sin embargo, con la actual coyuntura se presentaron diversas dificultades como las 
restricciones de horario entre otros, así mismo, las dificultades se convirtieron en 
fortalezas debido a que ahora los administrativos de la empresa realizan sus 
reuniones vía videoconferencia. 
Es así, que en el resultado encontrado en la investigación se puede apreciar en la 
tabla 21, dónde se redujo los costos a S/. 1155.30, así mismo también se redujeron 
los costos fijos de S/. 1852.50 a S/. 1007.50, mejorando en un 23.96%. 
Así mismo el porcentaje de utilización con respecto a la capacidad pasó de un 
60.71% a un 88.26%, como se puede observar en la tabla 18, por tal incrementó un 
27.55%, En este sentido las distancias recorridas mejoraron en un 43% luego de la 
redistribución de planta este dato puede observarse en la tabla 16. 
Por tal motivo es que, algunos datos que se han presentado en la investigación 
actual tienen similitud con ciertos datos encontrados por: 
RISCO (2018), efectuó de manera eficiente los cálculos de sus resultados, puesto 
que al aplicar las herramientas de su investigación, pudo obtener mejoras 
significativas que proporcionaron a la empresa ahorros considerables, es así, que 
en la investigación de Risco el presenta como objetivo principal, el realizar una 
distribución de planta con respecto al almacén de la empresa en cuestión, con el 
fin de poder reducir los costos, así mismo, al utilizar la herramienta SPL y el método 
Guerchet, pudo reducir los recorridos innecesarios que realizaban los trabajadores, 
obteniendo una mejora de un 28% con respecto a este cálculo, así mismo pudo 
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reducir los costos en un 41.96%. 
 
COCHA (2014), en su tesis realizó un análisis con la colaboración del encargado 
de planta en este caso el Jefe de Operaciones, él empleó los instrumentos DOP, 
DAP Y LAYOUT, mediante el registro de información en los formatos 
correspondientes a los instrumentos se llegó a la conclusión de que en efecto el 
recorrido que ejecutaban los colaboradores no era el óptimo, generando pues, 
costos innecesarios, debido a que entre más tiempo demore menos producción 
existente habrá por lo tanto los costos siguen efectuándose pero no habrá 
productos que los respalden. 
 
Es así, que el investigador decidió aplicar la metodología SPL (Systematic Layout 
Planning), la Distribución general de conjunto – DGC y el plan detallado de 
distribución donde se obtuvo como resultado proponer un rediseño en el proceso 
del pelado de pollo integrando nuevas tecnologías disponibles en el mercado para 
crear una cadena de producción, así como también maquinas industriales que se 
necesiten con el fin de que las unidades producidas aumenten y estas se hagan en 
menos tiempo y en menos pasos, manteniendo siempre la calidad que se necesita 
par aun producto de consumo con la que siempre se han identificado. 
 
Para poder lograr esta ejecución de la investigación Cocha afirma que necesitó que 
todo individuo de la organización desde la gerencia hasta el personal esté 
familiarizado con los procesos.  
 
Los resultados encontrados por Cocha, datan a que pudo reducir los costos gracias 
a la redistribución de planta, ejerciendo así una mejora de un 23% con respecto a 
los costos, así mismo pudo calcular el porcentaje de utilización con respecto a la 
capacidad de la empresa teniendo un incremento de utilización porcentual de 31%. 
 
VERA (2009), tuvo como objetivo general Diseñar una Planta para el procesamiento 
de la carde de Pollo. Vera concluye su investigación aseverando que gracias a la 
investigación realizada pudo ejecutar una reducción de costos de un 18% con 
respecto al establecido en el proyecto, Así mismo se estableció un tiempo estándar 
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de producción, mediante el uso del DAP.  
SÁNCHEZ y SOBERON (2017), llego a la consiguiente conclusión: haber 
rediseñado la distribución de planta se redujo en 59% con respecto al costo, lo cual 
está la llevo a tomar varias conclusiones y son las siguientes; que se está 
obteniendo una pérdida de S/. 1210.50 a la semana, en la empresa no existe una 
buena utilización de los espacios porque se encontró que se está desperdiciando 
el 46% de ésta. 
Se definieron los espacios que se necesitan basados en el método Guerchett; con 
la aplicación del método SPL se logró reducir distancias entre las estaciones, en 
consecuencia, se pudo disminuir el costo con respecto a la producción en un 59% 
semanal. La capacidad de producción se incrementó en un 25%. 
SAUNA (2016), en primera instancia presenta como objetivo de investigación, el de 
reducir los costos mediante la redistribución, aplicando los métodos conocidos de 
SPL y Guerchet, así mismo utilizó las técnicas de observación directa no 
experimental al igual que las fichas de registro. 
Es por tal que gracias a una certera aplicación de la herramienta el investigador 
pudo alcanzar resultados favorables y contundentes puesto que pudo reducir los 
costos de S/. 2336481.00 a S/. 2164764.00, representando una reducción de costos 
de un 7.3%, es así que también pudo incrementar la utilización del área pasando 
de un 63.95% a un 81.56%. 
PANTOJA (2011), en su investigación planteada tuvo como objetivo, el de ejecutar 
una correcta distribución de planta para la empresa en cuestión, así mismo realizó 
un estudio basado en el análisis y diagnóstico con respecto al proceso de 
producción ejecutado en la empresa, con el fin de familiarizarse y poder tener una 
clara perspectiva, así mismo esto le permitió poder ejercer la trazabilidad de los 
costos que se generan en el proceso productivo. 
A su vez puedo apreciar la factibilidad de optimización de producción mediante la 
redacción de sus costos, aquí también se apreció que la optimización de producción 
fue de la mano con la reducción de recorridos de los trabajadores, es decir se 
disminuyeron los recorridos innecesarios, esto se logró mediante la aplicación del 
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método SPL y Guerchet, con respecto a los costos fueron evaluados mediante la 
herramienta informática WinQSB. 
Los resultados que alcanzó el autor fueron excelentes pudiendo así mejorar en un 
30% los tiempos de producción con respecto a los recorridos, mejoró así también 
el costo de producción del producto pasando de 8.72 dólares a 8.38 dólares. Debido 
a que la empresa produce en lotes los ahorros que se generan con respecto a los 
costos son considerables, así mismo el investigador mejoró el porcentaje de 




















1. La investigadora concluye su investigación afirmando que el efecto de la 
Redistribución de planta en la reducción de costos en la empresa avícola Don Lucho 
E.I.R.L. fue positivo puesto que los resultados que fueron obtenidos respaldan esta 
afirmación, puesto que se logró una mejora del 23.96% con respecto a la 
reduciendo dichos costos. 
 
2. Al analizar los procesos de la empresa y la situación inicial de la empresa se 
pudo detectar que en primera instancia los procesos que involucran a la empresa 
Don Lucho E.I.R.L., son afectados por la no óptima distribución de planta ya que se 
realizan recorridos innecesarios por parte de los operarios de la empresa al ejecutar 
las labores, así mismo al medir los costos de materiales se obtuvieron los resultados 
que se muestran en la tabla 10, dónde en promedio los costos oscilan de manera 
mensual a S/. 268008.7. 
 
3. La investigadora concluye que gracias a la aplicación de la redistribución de 
planta los operarios realizan un menor recorrido y el flujo del proceso es constante, 
esto puede ser corroborado mediante los resultados obtenidos, ya que, las 
distancias recorridas mejoraron en un 43%, lo cual indica que de una distancia de 
recorrido inicial por día de 79275 metros se pasó a 44800 metros, obteniendo una 
reducción de metraje de 34475 metros de recorrido. Así mismo, el tiempo de 
proceso por unidad disminuyó de 349.63 segundos a 276.20 segundos, obteniendo 
una mejora de un 21%. Por otro lado, la mejora de la capacidad con respecto al 
porcentaje de utilización incrementó un 27.55% 
 
4. Como ultima conclusión la investigadora dictaminó que en efecto la 
redistribución de planta si permite la reducción de los costos, como prueba de lo 
que afirma presenta la tabla número 18, dónde se aprecia con claridad la reducción 
de costos de un periodo a otro, es así que esta reducción oscila en promedio 
mensual a S/. 1155.30. Por consiguiente, esta afirmación es corroborada mediante 
la realización de la prueba T-student (ver tabla 20), como resultado de esta prueba 
se encontró que el nivel de significancia es de 0.000 menor al valor 0.05, lo que 
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permite aceptar la hipótesis alternativa, afirmando que “La aplicación de la 
redistribución de planta bajo la metodología de Planeación Sistemática de 
Distribución de Planta y el método Guerchet reducirá el total de costos efectuados 

































La investigadora recomienda a la empresa, brindar capacitaciones a los clientes 
internos de la empresa sobre como manipular la materia prima para evitar 
desperfectos y estos no sean rechazados en el mercado destinado, como realizar 
los procesos de forma adecuada para no provocar ningún incidente ni accidente, 
puesto que estos son los que ayudan a que todo el proceso, se realice de una 
manera pulcra, esto ayudará a que los tiempos con respecto a los procesos se 
cumplan y se lleguen a cubrir las demandas del mercado. 
Se recomienda a los trabajadores a respetar lo ejecutado de manera efectiva, 
llegando a la meta de 3500 pollos beneficiados diarios excepto los días festivos 
donde la demanda aumenta, esto con el fin de poder hacer crecer a la empresa 
Avícola Don Lucho, creando una ventaja competitiva frente a sus competidores, es 
así que también se recomienda al empleador a brindar incentivos en forma de 
motivación como bonos económicos para aquellos trabajadores que se esfuerzan 
en producir o la entrega de producto terminado para que sean llevados a su hogar. 
Se recomienda a la empresa el contemplar a mediano plazo en el equipamiento de 
máquinas industriales como micromataderos, enfriadores automáticos de pollo y 
tanque escaldador de pollos a gas se debe realizar un presupuesto para poder 
adquirirlas mediante un análisis económico, así como también implementar un 
mantenimiento para las mismas máquinas que se fuesen a adquirir, lo que permitirá 
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ANEXO 1                   
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
REDISTRIBUCIÓN 
DE PLANTA 
La finalidad principal del layout es 
conseguir un orden de los factores 
productivos en las empresas que 
puedan satisfacer los requisitos 
competitivos de la misma. (MARTIN, y 




equipos dentro de la 












DRR = DRA – DRP 
Donde:  
DRA: distancia recorrida actual 
DRP: distancia recorrida propuesta 
 
Método Guerchet = Superficie Actual – 
Superficie Utilizada   






“Puede ser descrito como toda aquella 
inversión que es realizada, con un fin 
de retorno más una utilidad”. (KEITH 
REYES, 2003). 
 
Los costos son todo 
aquello que se 
emplea para producir 
un bien o ejecutar un 
servicio brindado, en 
la secuencia correcta, 
en la posición 
correcta, en la 
condición correcta y 










C.E. = costos efectuados 
𝐶. 𝐸. = (∑ 𝑡 𝑥 𝐶𝑠 ) ∗ 𝑋 
Dónde:  
∑ 𝑡: sumatoria de tiempos para producir una 
unidad de producto.  
Cs: costo por segundo. 








ANEXO 2                   
VALIDACIÓN POR EXPERTOS - 1 
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FORMATO ISHIKAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
